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Прилагательиые "высокий"-"НИЗКИЙ" представляют собой пару антони­
мов: семантические различия между ними находятся в рамках противопо­
ставления "больше" - "меньше"'. При этом прилагательное "высокий" в 
отношении русского языка2 , как это показано А. Н. Журинским, употреб­
ляется преимущественно в случаях, когда речь идет о самостоятельном 
предмете, а не о его частях. Заметна сочетаемостная избирательность этого 
прилагательного: с существительными, обозначающими мелкие предметы, 
оно сочетается неохотно. 
для прилагательных haUI- bas характерно указание на протяженность 
по вертикали': haut - "qui ('st dans /(' s('ns v('rtica/, а'ипе dimension conside,abIe, 
ра, гарро,! аих et,es ои objets ае тете espece" (Le Petit Robert, 1970 : 829); bas -
"qui а реи ае hauteu," (Le Petit Robert, 1970 148)'. 
La chamb,e ае Tesfeve/, ои se f('naif nof,e assemb/ee, se trouvaif sous /es combIes 
d'une vieille ('! haute maison de /а ,ие Guy Lussac (Duhamel, 43). 
JI у avait ипе fi/e de ,evues sur ипе tabIe basse, ипе labIe chinoise devant ипе des 
fenetres (Courtade, 129). 
Особо следует подчеркнуть один момент в семантике изучаемых анто­
нимов. Обычно контексты, в которых реализуются эти прилагательные, де­
монстрируют параллелизм в направленности их синтаксических и семанти­
ческих свойств (mur(s) halll(s) - mur(s) bas; maison(s) haute(s) - maison(s) 
basse(s)). Мы видим здесь симметрически выраженную совмещенность призна­
ков грамматического и семантического согласования: редуплицируя ка­
тегориальные свойства существительных (грамматические значения рода 
и числа), прилагате,lьные hauf и bas одновременно характеризуют протяжен­
ность по вертикали как свойство, объективно присущее данным предметам. 
Но такая симметричность не всегда сохраняется. Как показали исследования, 
посвященные соответствующему материалу немецкого языка, нередко синтак-
1 Апресян Ю. Д. Лексическая сеМЗНТlIка. СIfНОННМllчеСКltе средства языка. М. о 
1974, с. 295. 
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.. ПОМИМО лексикографических свндете.'1ЬСТВ, D статье IIСIIО .. lьзуется текстовой мате­
риал, взятыIы ИЗ современной французской художественной .1итературы. Всего БЫ/IО проана· 
.'Шзировано 20 романов разных авторов. ЧIIСЛО контекстов, содержаЩllХ Пр".lагательные 
J,au/ и bas, составляет соответственно 175 и 228 примеров. 
сические и семантические признаки прилагатеЛЬНl,IХ измерения ориентиру­
ются по разным линиям, иначе говоря, между сннтаксическнми признаками, 
с одной стороны, и семантическими, - с другой, происходит рассогласова­
ние. Имеются в внду такие случаи, когда семантнческое содержание прилага­
тельных перестраивается на выражение расстояния по воображаемой верти­
кали, существующего между данным объектом н наблюдающим субъектом·. 
Собранный нами материал подтверждает эту возможность и для соответству­
ющих пространственных прилагательных французского языка. Например: 
Еn abo,dant lа MediterramJe, ра; ,encont,e des nuages bas (Exupery, 156). 
C'etait иnе piece Jo,t basse de plaJond, еn pa,tie lamb,issee (Duhamel, 43). 
Alain allait et venait, g,impait pa,Jois su, I'escabeau рои, atteind,e les plus I,outes 
planches des etage,es ой lе! boites de fiches etaient ,angees (Simenon, Mal. 26). 
Изучаемые антонимы могут также обозначать "расположение" самого 
предмета на опредеJlенной высоте. Например: 
Des cittis a,tisanales s'etaient developpees dans lе! hautes val/ees (Vailland, 252). 
EnJin, sup,eme hommage - са, lа langue met toujou,s du temps а lе! accepte, -
du qua,tie, Ьа! аи qua,tie, llOut cou,aient lе! locutions toutes Jaites ... (Bazin, 177). 
La те,е de Rieux dit а Rambel·t qu'illa trouverait а l'h6pital de lа haute ville 
(Camus, 253). 
Прилагательное Ьа! может быть в определенном контексте антонимом 
прилагательного proJond, так как во французском языке последнее не имеет 
своего антонимического соответствия·. 
В функционально-семантических возможностях прилагательного haut 
обнаруживается любопытная особенность. Когда речь идет о росте человека, 
оно фактически может терять дифференциальную сему большого размера, 
сохраняя лишь сему вертикальности. Это позволяет рассматривать Ilau/ 
как своеобразный гипероним, который может характеризовать рост человека 
с указанием как на объективно высокую, так и на низкую точку шкалы 
отсчета. Например: 
Haute,Jorte.le teint couperose, lе! cheveux gris Je" I'l1!il Ь/еи pдle, lе menton t,ip-
/е et lе buste renJle, еllе se dерlщ:аit avec иnе raideur sOllveraine (Troyat, 105). 
Но: Le g,os Berthie, etait haut сотте trois ротте! (Aragon)'. 
Еllе laissa traine, Sur sa chetive personne иn rega,d depite. Еllе dit: 
- Mais il est haut сотте та botte! (Vercors)·. 
Охарактеризованные выше особенности прилагательных haut и Ьа! можно 
квалифицировать как основу их первичной семантики. Условимся, что осталь­
ные типы значений принадлежат ко вторичному, Т.е. эпидигматическому, 
слою семантики этих прилагательных·. 
5 Bierwish М. Some semantic universals of German adjectivals. - In: Foundations of 
Language, 1967, У. 3, No 1, р. 17. 
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языков. Автореф. докт. дис. М., 1972, с. 11. 
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но проиэводимые и c~cтeMHO организованные на основе первичных знаLlений слов. СМ. об 
этом: Малиновский В. п. К вопросу о соотношении пеРВIILIНЫХ 11 ВТОРИLIНЫХ признаков 
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Говоря об эпидигма'J;Ических чертах семантики изучаемых антонимов, 
следует отметнть прежде всего их способность выражать противоположность 
во времени. Для пространственных прилагательных эта особенность вообще 
очень характерна'·. Лексикографические данные подтверждают такую воз­
можность для haut и bas". Однако изучаемая антонимическая пара в совре­
менном франuузском языке редко употребляется с времеЮJbIМ значением. 
Так, в материале, которым мы располагаем, обнаружен всего лишь один 
такой при мер : 
Leur frere n'aimait que аеuх sortes ае meubles е! d'objets: сеuх ае haute epoqlle 
е' сеllХ ае style Empire (Simenon, Mal. 112). 
Среди эпидигматических аспектов изучаемых антонимов наиболее важное 
место, несомненно, принадлежит характеристикам, относящимся ко внутрен­
нему миру человека. Они связаны с обозначением интеллектуальных актов, 
эмоuий, во.ш, а также физиологического состояния, причем характер про­
тивопостав.lенности, обнаруживаемый в первичной семантике, сохраняется 
и на этом эпидигматическом уровне: haut связан с выражением "большой", 
а bas - "малой" меры духовного достоинства или физиологического со­
стояния. Например: 
Si j'йI'ais еll РОIlГ е"е cette passiol1 qlle je croyais exempte ае Ьш calclIls, l1е те 
serais-je point rejolli des circonstances qlli arrachaient 1Ilariette д lа galanterie? (Сагсо, 
176). 
11 est IInе l'eriti, pllls I,allte qlle des enonces ае I'intelligence (Exupery, 278). 
Je те sentais (отЬег dans des sentiments tres mesquins, presque bas, qui etaient 
entieremel1t nouveaux роиг moi (Maurois, Cli. 228). 
Mozart fera ses plus halltes joies ае musicien pourries, dans lа puanteur des cafes-
concerts (Exupery, 205) . 
... д иn juge il1telligent il devait etre possible d'expliquer qu'une ideologie qui 
s'etait formee д 1111 moment ои iI avait еМ сараЫе а'иn атоиг, n'avait pas рu etre inspi-
гее раг des motifs bas (Courtade, 135). 
Sans се partage ои je craignais toujours que Mariette nе m'echappiit, та passion 
роиг е"е nе se serait ce/"tainement pas maintenue longtemps д иnе si haute temperature 
(Сагсо, 88). 
De toute fat;ol1, lе pouls etait si bas е' I'etat general si alarmant (Camus, 273). 
АIIТОНИМ bas в сочетании с существительным, обозначающим человека, 
теряет сему вертикальности ("малый рост") и приобретает ярко пейоратив­
ную окраску применительно к выражению моральных качеств. Например: 
Certes иnе debacle est triste spectacle. Les hommes bas s'y montrent Ьш. Les pil-
lards se revelel1t pillards (Exupery, 274). 
Особый эпидигматический аспект изучаемых прилагательных связан 
с выражением слуховых восприятий (у пары IO/lg- court она полностью отсут­
ствует). В собранном нами материа,lе обнаруживается большое количество 
подобных употреблений. Например: 
10 МЗ.:1IfIlОПСКllii В. П. Там же. 
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Оп entendait /а voix basse е! confuse аи notaire, /а voix иn реи p/us haute ае 
М. Desbois (Simenon, Mal. 46). 
Е//е fut surprise аи {оn bas ае sa voix (Vailland, 329). 
Третий эпидигматический слой антонимов haut и bas - выражение со· 
циальных отношений - получил довольно широкое развитие. Например: 
C'est a/ors qu'on aperrut, venant des Ьш quartiers иnе espece ае /"Umeur (Aragon)12. 
Е//е avait еи des liaisons mu/tip/es et, detai/ suspect, toujours ауес dgs officiers 
ои ае hauts fonctionnaires c%niaux (Maurois, Саг. 178) . 
... c'etait иnе prostituee ае bas etage, иnе ае ce//es qu'on voit r6der /а l1uit autour 
des terrains vagues (Simenon, Mai. 166). 
souvent а /'insu des p/us haиtes autorites, роиг /а seu/e raison qu'i/ etait fait 
pour се service (Camus, 184). 
у двух антонимических пар /ong-court13 И haut-bas общая ориентация 
эпидигматики. Первая и вторая пары прилагательных связывают вторичную, 
эпидигматическую семантику со сходными потребностями, а именно для 
обозначения: а) временных отиошеиий; б) оценок роста человека; в) оценок 
внутреннего мира человека; г) социальных отношений. 
Однако соотношение этих возможностей в содержательной структуре 
обеих антонимических пар разлнчно. 
Для антонимов /ong- court характерна способность выражать противо­
положность во времени. В нашем материале обнаружено 112 подобных прн­
меров. А для пары haut-bas найден всего лишь один соответствующий факт. 
Прилагательные long-court в оцеике роста человека выражают проти­
воположность. Что же касается прилагателыlхx haut - bas, то здесь фак­
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ADJECTIFS DE DIMENSION: TRAITS COMMUNS ET DIFFÉRENTIELS 
DANS LE SYSTÈME DES PROPRIÉTÉS SECONDAIRES (HAUT-BAS) 
V. MALINOVSKIJ 
Résumé 
Dans J'article nous analysons les propriétés sémantiques secondaires des antonymes haut 
et bas. On peut y constater ce qui les unit à d'autres adjectifs de dimension (long - court), et ce qui 
est spécifique à ces antonymes. 
